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MTM Medya Takip Merkezi Basında Enerji Haberleri (Sadece Özel Yetkili Kullanıcılara Açık)
MTM MEDYA TAKİP MERKEZİ
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
14.02.2007
EVRENSEL
İstanbul
6.091
BOTAŞ ÇÖKERTİLİYOR
1
 Kupürler
2
14.02.2007
YENI ASYA
İstanbul
9.477
ELBİSTAN'DAN 60 MİLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLANABİLİR
6
 Kupürler
3
14.02.2007
GUNDEM
İstanbul
8.143
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ DİPLOMA YAKTI
5
 Kupürler
4
14.02.2007
GUNBOYU
İstanbul
5.000
BEDAŞ ÖNÜNDE PROTESTO EYLEMİ
9
 Kupürler
5
14.02.2007
YENI MESAJ
İstanbul
2.827
BOR KARIŞMLI YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR
5
 Kupürler
6
14.02.2007
YENI CAG
İstanbul
56.940
PETROL YASASI KOMİSYONDA
11
 Kupürler
7
14.02.2007
YENI ASYA
İstanbul
9.477
MUSTAFA GÖKMEN'İN YAZISI
15
 Kupürler
8
14.02.2007
YENI ASYA
İstanbul
9.477
YERALTI KAYNAKLARIMIZA SAHİP çIKILMALI
6
 Kupürler
9
14.02.2007
VATAN
İstanbul
227.431
MUSTAFA MUTLU'NUN KÖ_E YAZISI
21
 Kupürler
10
14.02.2007
TURKIYE GAZETESI
İstanbul
207.568
NURİ ELİBOL'UN KÖŞE YAZISI
12
 Kupürler
11
14.02.2007
STAR
İstanbul
80.219
IRAK'LA ELEKTRİK KRİZİ KAPIDA
9
 Kupürler
12
14.02.2007
REFERANS
İstanbul
14.991
KÜRESEL ISINMAYA KAR_I ENERJİYİ AKILCI KULLANMALIYIZ
20
 Kupürler
13
14.02.2007
REFERANS
İstanbul
14.991
ENERJİ
11
 Kupürler
14
14.02.2007
RADIKAL
İstanbul
42.390
PYONGYANG'LA NÜKLEER ANLA_MA
12
 Kupürler
15
14.02.2007
RADIKAL
İstanbul
42.390
MECLİS'TE KÜRESEL ISINMA KOMİSYONUNA ONAY
3
 Kupürler
16
14.02.2007
YENI SAFAK
İstanbul
122.552
KİPTA_ VE İGDAŞ SATILIYOR
5
 Kupürler
17
14.02.2007
ONCE VATAN
İstanbul
7.020
SOĞUK HAVA GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİ PATLATIYOR
16
 Kupürler
18
14.02.2007
ONCE VATAN
İstanbul
7.020
TPAO,AKDENİZ'DE GAZ VE PETROL ARAYACAK
7
 Kupürler
19
14.02.2007
YENI SAFAK
İstanbul
122.552
PETROL-İŞ BOTAŞ ÖZELLEŞTİRİLMESİN
5
 Kupürler
20
14.02.2007
YENI SAFAK
İstanbul
122.552
PETKİM'E İSTİHDAM ŞARTI
6
 Kupürler
21
14.02.2007
ZAMAN
İstanbul
625.916
KAçAK ELEKTRİĞİ AZALTMAK İÇİN BEDAVA KÖMÜR DAĞITIYORUZ
8
 Kupürler
22
14.02.2007
ZAMAN
İstanbul
625.916
AKARYAKIT KAÇAKÇISI 2,5 YILDA 38 MİLYAR DOLARI CEBE İNDİRDİ
11
 Kupürler
23
13.02.2007
AYRINTILI HABER
İstanbul
7.500
ENERJİ DESTEĞĞ YATIRIMCIYI COSTURDU
6
 Kupürler
24
14.02.2007
ISTANBUL
İstanbul
14.000
AKÇAKOCA DOĞALGAZI AYSONUNDA DEVREDE
6
 Kupürler
25
14.02.2007
ISTANBUL
İstanbul
14.000
PETROL YASASI DIŞA BAĞIMLILIĞI ARTTIRACAK
5
 Kupürler
26
14.02.2007
ISTANBUL
İstanbul
14.000
PETROL İŞ PETKİM ÖZELLEŞTİRMESİNE KARŞI DAVA AÇACAK
5
 Kupürler
27
14.02.2007
ISTANBUL
İstanbul
14.000
TMMOB; HÜKÜMET BOR MADENLERİNİ ÖZELLEŞTİRECEK
4
 Kupürler
28
13.02.2007
DOKUZ SUTUN
İstanbul
10.355
KONUT ISITMADA BİODİZEL UMUDU
5
 Kupürler
29
13.02.2007
YENIGUN (İstanbul)
İstanbul
11.479
BOR KARIŞIMLI YAKITIN TASARRUF SAĞLADIĞI İDDİA EDİLDİ
3
 Kupürler
30
11.02.2007
DUNYA GUNDEMI
İstanbul
4.500
DÜNYA NÜFUSUNUN % 1'İ SERVETİN % 40ÎNI KONTROL EDİYOR
2
 Kupürler
31
14.02.2007
HURRIYET
İstanbul
597.259
NÜKLEERDE İRAN'DAN İYİYİZ
26
 Kupürler
32
14.02.2007
HURRIYET
İstanbul
597.259
EN BÜYÜK YOLSUZLUK KALEMİNİ KIRDIK MALİYE AKARYAKIT VERGİSİNİ İNCELESİN
13
 Kupürler
33
14.02.2007
HURRIYET
İstanbul
597.259
YALçIN DOĞAN'IN KÖŞE YAZISI
13
 Kupürler
34
14.02.2007
HURRIYET
İstanbul
597.259
ERCAN KUMCU'NUN KÖŞE YAZISI
8
 Kupürler
35
11.02.2007
DUNYA GUNDEMI
İstanbul
4.500
ATA ATUN'UN KÖŞESİ
12
 Kupürler
36
14.02.2007
H.O.TERCUMAN
İstanbul
37.471
PETROLDE YABANCILARA İMTİYAZ DÜŞÜNDÜRÜCÜ
5
 Kupürler
37
14.02.2007
H.O.TERCUMAN
İstanbul
37.471
BEHİç KILIç'IN YAZISI
3
 Kupürler
38
14.02.2007
GUNDEM
İstanbul
8.143
TÜRKİYE ZAXO DUHOK VE MUSL'UN ELEKTRİĞİNİ KESTİ
11
 Kupürler
39
14.02.2007
GUNDEM
İstanbul
8.143
PETROL DEVİ TOTEL'E ÇEVRE KİRLİLİĞİ DAVASI
10
 Kupürler
40
11.02.2007
DUNYA GUNDEMI
İstanbul
4.500
MOSKOVA'DA HAYAL KIRIKLIĞI
15
 Kupürler
41
14.02.2007
GUNBOYU
İstanbul
5.000
KÜRESEL ISINMAYA KARŞI GÜNEŞ KENT ÖNERİSİ
11
 Kupürler
42
14.02.2007
GUNBOYU
İstanbul
5.000
İTHALAT FATURASININ 28,5 MİLYAR DOLARI ENERJİDEN
10
 Kupürler
43
11.02.2007
DUNYA GUNDEMI
İstanbul
4.500
AMERİKA ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK İSTİYOR
16
 Kupürler
44
14.02.2007
GUNBOYU
İstanbul
5.000
TEK SUÇLU ELEKTİRİK Mİ
7
 Kupürler
45
14.02.2007
FORUM DIPLOMATIK
İstanbul
994
IRAK IN ELEKTRİĞİNİ KESTİK
1
 Kupürler
46
14.02.2007
FORUM DIPLOMATIK
İstanbul
994
GÜNEŞ KENTLER PROJESİYLE CEVREYE DOST YASAM
16
 Kupürler
47
11.02.2007
DUNYA GUNDEMI
İstanbul
4.500
ARAP ÜLKELERİNİN İSRAİL'E KAR_I PETROL KOZUNU KULLANMALARI GERÇEKLİĞİNİ YİTİRDİ
16
 Kupürler
48
11.02.2007
DUNYA GUNDEMI
İstanbul
4.500
TÜRKİYE, PETROL REZERVLERİNDE MEYDAN OKUYOR
17
Kupürler
49
14.02.2007
FORUM DIPLOMATIK
İstanbul
994
PETKİM'DE ŞARTNAME HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
4
 Kupürler
50
08.02.2007
EKSPRES
Adana
22.000
BTC KAZANDIRIYOR
1
 Kupürler
